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[内容摘要] 可持续发展是人类对自然环境价值的一种全新理解, 本文试图从可持续发展观出发, 通过
对补偿劳动的分析, 把环境资源等自然价值与传统经济学中的劳动价值连接在一起, 为扩展传统经济学
的理论基础探寻全新的思路。
[ Abstract] Sustainable development generates a brand new understanding on the value of natural environ-
ment. This paper attempts to link natural values such as environmental resources and traditional economic la-
bor value by taking sustainable development into consideration and analyzing compensating labor. It explores a
brand new way of thinking for the theoretical foundation of traditional economics.
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( 1) 按照世界银行的思路, 自然资源对经济的参与相











的全部经济价值 ( TEV) 总结起来, 可以划分为使用价值
( UV) 与非使用价值或存在价值 ( NUV) , 前者进一步被划
分为直接使用价值 ( DUV)、间接使用价值 ( IUV) 和选择
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调整: ( 1) 自然资源在参与生产过程中应向产出品转移它















上考察, 单个生产周期以 / 自然资源投入生产0 为起点,
而以 / 从产品价值中提取补偿0 为终点, 那么就会遇上
/ 天然不含价值的自然要素如何形成价值0 的难题, 即:




但是, 如果从整个 / 时期序列0 上考察, 上一个周期




的自然资源由于扮演了 /价值递延0 的中介, 就可能源源
不断地向经济输出价值, 即:
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值概念等同起来时, 产品的完全价值形态变为 ( c1+ c1c)
+ ( c0+ c2) + v+ m, 其中中间消耗产品的价值为 c= ( c0
+ c2)。从时间序列的角度来分析, 某个生产部门在第 r 个
生产周期内创造的产品完全价值为 q ( r) , 所有生产部门
在一个生产周期内创造的全部产品的完全价值为社会总产
出 Q( r) , 有:




( r) = E
m
i= 1
[ ( c1+ c2c6 ( c ( r)0i + c( r)2i ] ;
按照生产法计算的增加值是从总产出中扣除当期中间
投入的结果, 应从传统产出指标中扣除对上期自然资源中
消耗的补偿基金, 所以 Y= q- ( c0+ c2)。对于全社会而
言, 该部门对 m种自然资源的中间消耗的总和记为 E c0=
C0, 对经济物品的中间消耗总和记为 E c2= C2, 计 C= C0+
C2:
Y( r) = Q( r) - ( C( r- 1)0 + C
( r)
2 ) = E
m
i = 1
[ q( r)i - ( c
( r- 1)
0i +








2i ) ] = E
m
i= 1
[ ( c1+ c1c) ( r)i + ( c( r)0i +












{ [ ( c1+ c2c) ( r)i + v ( r)i + m( r)i ] + [ ( c ( r)0i - c( r- 1)2i ) +
( c( r)2i ) - ( c
( r)




{ [ ( c1+ c2c) ( r)i + v( r)i + v( r)i + m( r)i ] + E
m
i = 1















[ ( c1+ c1c) ( r)i + v( r)i + m( r)i ] + E
]
r= 1







































[ ( c1+ c1c) ( r)i + v( r)i + m( r)i ] + 0
= C1+ V+ M
可见, 不管有多少个生产部门, 多少种资源消耗, 只
要引入可持续发展条件, 都可以对命题 2 给出严格的数学
证明: ( 1) 就单个生产部门来看自然物与经济活动共同创
造的价值, 就整个国民经济来看实际上全部都是由经济活
动创造的价值增加; ( 2) 就单个生产周期看来从经济之外
投入的自然物的价值贡献, 从时间序列来看, 是由全部生




存量为 A( 0) , 在各个生产周期中逐次投入经济运行, 投入
量为 C( r) , 并得到价值补偿 V( r) , 按照存量非减的要求有:
A( 0) = A( r)
A( 0) - C( 0) + V( 0) - C( 1) + V( 1) - C( 2) + V( 2) + , ,= A( r)
y A( 0) - ( C( 0) + C( 1) + C( 2) + , ,) + ( V (0) + V(1) +
V( 2) + , ,) = ( A( 0) - E C) + E V= A( r)
因为: A ( (0) = A( r)















三、案例: 对斯密 / 价值悖论0 的不同回答
亚当#斯密在 5国富论6 中提出了他的价值悖论: / 没
有什么能比水更有用, 然而水很少能交换到任何东西。相
反, 钻石几乎没有任何使用价值, 但却经常可以交换到大
量的其他物品。0 斯密在这里谈到的 / 物品0 的价格恰恰不
是经济产品, 而是作为自然物的水和钻石。微观经济学对
此的回答是: / 水在整体上的效用并不决定它的价格或需
求, 相反, 水的价格取决于它的边际效用, 取决于最后一
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仅决定于需求曲线, 也就是高于 P= 0 的任何一个价格, 它
由个别需求者的边际效用决定。就全社会平均来看, 水的
价格为零。一旦引入可持续发展条件, 前提 ( 3) 就不再成
立, 在 /资源存量递减0 时要维持资源存量, 就必需对消
耗的资源进行价值补偿, 而补偿体现为一定的人类劳动的
凝结。仍以水为例, 现在我们区分 / 未经劳动加工的纯粹
自然水0 和 / 加工后的可饮用水0 两个概念, 前者无稀缺
性可言, 价格为零, 记为 c2= 0, 后者作为劳动产品, 劳动




变, 这种条件下的价格决定与图 1 ( a) 不同的在于如果人
类不能通过劳动创造钻石, 钻石的价格是需求曲线上高于
















升; 反之, 若人们对消费品的需求减少, 资源的价格就会
下降。可见传统经济学的逻辑是按照人类的需要定义了自
然资源的价值, 而不是按照资源的自然价值来合理地确定
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